政府在吸引民间资本进入基础设施领域中的作用 by 王丽娅

































































































































































































































































































































































































金融与经济 2 0 04 年第 3 期 .















































































































































































































































































































































































































































































金融与经济 20 04 年第 3 期口

























































































































































































































































































































































































































































































































金融与经济 20 04 年第 3 期 国























































































了解基础设施项 目的信息 ;分析项 目






























































































































































































































































































投资体制 J[] 冲 国投资
,


















































把促进 和引 导民间投 资
落到实处 N[ 〕 中国科技产业 ,2 0 2( 卯
:

























金融与经济 20 04 年第 3 期困
